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Barda gezerek. 
Gözler süzerek, 
Aldatırım ben: 
Diller dökerek.
NAKARAT
A$ka inanma! 
Seviyor sanma! 
Sakın aldanma! 
Valİah yalandır.
BAR ÇİÇEĞİ
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Bu ne beyaz ten, 
Yaktın beni sen, 
Aç kollarım: 
Geliyorum ben.
NAKARAT
Aşka inanma! 
Seviyor sanma! 
Sakın aldanma! 
Yallah yalandır.
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Yakınsın cana, 
Dil dökme bana, 
Göster keseni: 
Gelirim sana.
NAKARAT
Aşka inanma! 
Seviyor sanma! 
Şadcın aldanma? 
Yallah yalandır.
NUMUNE MATBAASI NEŞRİYATINDAN 
çıkan eserlerin fihristidir
1. — V oyvo!
2. — Cicibey!
3—  Efemin Bayramı
4—  Adalardan bir yar gelir bizlere
5—  Sevda yaratan gözlerini her zaman..
6—  Yalabuk Çoban
7. — Açmazsan eğer kalbime sen yareyi..
8. — Hey İzmirli, İzmirli
9. — İndim yarin bahçesine
10—  Şen gözlerinin nurunu içtimdi o akşam 
11 —  Ankaranın yürük kızı 
12—  Hiç mi sevmedin beni?
13. — Ölürsem yazıktır sana kanmadan
14—  Perestiş!
15—  Ey şen kadın, güzel kadın! .
16. — İpek saçların tel., tel..
17. — Kıvrak kız
18. — Sandalda gezerken
19—  Erciyeş Dağları
20—  Erzurum Dağlarında 
21.— Alsam Adanın dilberini
22—  Aşçı Recep!
23—  Aşk Mektubu
24—  Aldırma, çekilir gelenler başa
25. — Ağlasam her lahza hakkım yok m ı.. 
26—  Gönlüm Öpüşürken
27. — Sahillerde güller açar, yar gülse
28. — Yeni nesil filiz verdi (Marş)
29. — Güzel Fatma
30. — Sarsam kolumu boynuna
31. — Bir Harbiyeli Çamlıçada
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Ş A M L I  İ S K E N D E R
Alâtı musikiye ve her nevi nota neşriyat mağazası 
İstanbul ve taşra bayileri için umumî satış merkezi
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